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Dian Mutaqin, 2019: Pengaruh Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) dan 
Mekanisme Good Corporate Governance  dan Ukuran Perusahaan (Firm Size) 
Terhadap Cost Of Debt (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang 
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2018)  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penghindaran pajak (tax 
avoidance), mekanisme  good corporate governance (GCG) yang diproksi dengan 
komisaris independen dan kepemilikan institusional serta ukuran perusahaan 
terhadap cost of debt. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling untuk 
menentukan pemilihan sampel. Populasi penelitian ini berjumlah 143 perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-2018. 
Jumlah sampel penelitian ini berjumlah 50 perusahaan manufaktur dengan jumlah 
data selama tiga tahun periode penelitian sebanyak 150 data. Pengujian hipotesis 
dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda data 
panel. Berdasarkann pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel 
penghindaran pajak (tax avoidance), good corporate governance (GCG) yang 
diproksi dengan komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak memilik 
pengaruh terhadap cost of debt sementara ukuran perusahaan (firm size) yang 
diproksi dengan logaritma penjualan (sales) berpengaruh terhadap cost of debt.     
 
Kata Kunci : Cost of Debt, Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) ,  Good Corporate 
Governance  (GCG), Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan Ukuran 












Dian Mutaqin, 2019 : Effects of Tax Avoidance and Good Corporate 
Governance Mechanisms and Firm Size on Cost of Debt (Empirical Study of 
Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in 
2016-2018). 
 
This study aims to determine the tax avoidance (tax avoidance), the 
mechanism of good corporate governance (GCG) which is proxied by an 
independent commissioner and institutional ownership as well as the size of the 
company against the cost of debt. This study uses a purposive sampling 
technique to determine sample selection. The population of this research is 143 
manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 
of 2016-2018. The number of samples of this study amounted to 50 
manufacturing companies with a total data for three years of the study period of 
150 data. Testing the hypothesis in this study using the multiple linear regression 
analysis panel data method. Based on the testing that has been done shows that 
the tax avoidance variables, good corporate governance (proxy) with a proxy 
independent and institutional ownership do not have an influence on the cost of 
debt while firm size is proxied by the sales logarithm (sales) ) affect the cost of 
debt. 
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Qs. Al-Ankabut: 6 Allah berfirman, 
َومَن َْ  َوا َ د َ  دَِإن
َّ
َدا وجا َا د َ ُج  ل انََفساه 
 
Artinya, "Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya 
kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri" 
Qs. Al-Anfal ayat 66, Allah berfirman, 
وجِللَّ َْ  َوعَن َومَّاباردِنهَ 
 
"Dan Allah bersama orang orang yang sabar." 
"Adaوhalوyangوlebihوberhargaوdiوbandingkanوuangوdanوiaوbernama”waktu”و
Uang yang hilang bisa diganti namun waktu yang hilang takkan pernah bisa 
kembali." 
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